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Das spezifisch Menschliche 
esse11 L111(l L.e1stL111,~L'11 sicl1 i11 ,~era(it'ZLl ei11111,1liger Weise \'()!1 ;1llt•11 tieriscl1e11 
L111<i f1fl,111zl1cl1e11 ()rga11is111e11 al1l1el1t Llll<l L111terscheitiet. Fi.ir tll'I1 N;1tt1r\visse11-
schartler al1er kJ1111 ,1L1cl1 kei11 Z\veifel tl;1ri.il1er l1estel1l'Il, tl,11; lil'r l\le11sch sei11e 
l Jerkt111tt at1:; ljl'll gll'JC}1e11 (;rtllllj\'(ll,~clll/~e11 LII1d fJ1t\Vicklt111gs,1l1liit1ft'Il l1er-
ll·ite11 111L1f;, Jt1s 1.le11L'll tlie l1l'tlll' l1t'Stt•l1e11de11 Tier- L111d !1 fl;111ze11;1rter1 t'11tst;111-
1.le11 s111tl. \\'L'1111 11L111 ller U11terscl1it'Ll 1\\'iscl1e11 l\1e11scl1 t111d 'fier ei11 S(J gr<1fser 
zL1 SL'111 sLl1t•i11t, LlaL\ sicl1 lit•r i\lc11sch la11ge Zeit l1i11<it1rcl1 allci11 sch<111 tier l\1i.)g-
l1cl1kc·1t scl1,llllll', (J,11; l'r sicl1 clllS til'riscl1t'll V<1rf;1l1re11 !1t•rlcitL'll S(llle, 5() lllt!IS 
111 irgc·11Llt•i11e111 U111:;t,111ll <lLier i11 ,],·r St1n1111t' ei11igcr U111stii11Lie 1.!ie Ursacl1e 
lit'gL'll, v\'L'lcl1e tiIL' Ll1\ergc11te 1:11t\\'Ick!L111g ties 111e11scl1licl1e11 Z\Vl'iges in1 Ver-
gleicl1 zt1 Lil'll i.1l1r1ge11 ticristl1c11 f:11t\\'icklt111,~srichtL111ge11 \'er;111laL\t l1;1t. [)a 
\\'Ir gt'\\'(>l111t s111Ll, 1:r:;cl1l'II1L111gl'11 l1l'i kat1s;1ler f3etracl1tt111g llt1rch 111()glichst 
l'111r,1cl1t' l l)'i1<1tl1L'SL'11 zt1 l<l,1rc11, t111Ll Lla \\'ir erst cla1111, \ve1111 ei11f;1cl1t' fiyp<)-
tl1L'SC11 sicl1 ,1ls 11icl1t l1i11rL'tcl1e11Ll er\\'eist.•11, ge11eigt si11ti, sie liL1rcl1 zt1siitzliche 
l1y[1(itl1et1scl1c \'(>r~;tl·llL111gL'Il ZLI er\\'Citer11 l1z\V. zt1 k<)111pliziere11 tltlll d;1durch 
Lic11 ·r,1ts;1cl1c11 a111L1t1asse11, L'rl1el1t sicl1 fi.ir t111s zt111iichst clil' fr;1ge 11;1cl1 cien1 
spezifisch J\JctlSChlicf1c11 ,1!s (;rtlllLit:ltS;JCfle, Llie zur [11twic·k!Ltt1g des 111eilSCh-
liche11 ()rg,111isr11L1s t111d St'it1l'r Verl1,1ltt't1S\\'eise11 i11 :1llt't1 il1ren f\usf<Jrn1u11ge11 
gefi.il1rt l1Jt. l l1er det1tet sicl1 scl1<J11 a11, daL\ \vir Liiese fr;1ge in zwt'if:1cher Fr)r111 
zt1 stellc11 l1,1L1e11, 11cl111licl1 einerseits i111 l lir1l1licl.:. :1L1f Liie 111<1rphc1l(1gisch-a11a-
t<J111iscl1-t1l1)'Si<Jl(>giscl1l'I1 f;1kte11, Llcrl'I1 f\L1sl1ildt111g de11 spezif1scl1 me11schliche11 
t:r1t\\'icl<IL111gs\\'Cg ci11gcleitl't ttllll 111(Jglicl1 gcr11acl1t hat, t1r1d andererseits i111 
l li11l1lick :1t1f Llic i11 1l111t·:1 z\var l1egrut1(ietl'11, :1l1er in ihrer IIcrleitL1r1g davon 
11icl1t <1l111e \\'eitercs clt1rcl1scl1,1t1l1,1rl'I1 \ 1erl1alte11s\veise11, \velcl1e (ie11 AL1sga11gs-
t1t111kt clt'r I:11t\\'itklt111g cler S<J \'ielfcir111ig i11 Erschei11L1r1g trete11de11 spezifisch-
111e11schlicl1e11Yt•rl1,1ltc11s\\'Cisc111~cl1illlt't l1:1l1en. 
Wir cli.irfc11 :11:• l1el<:11111t l1i11r1el1n1c11, cl,1L\ \'CJ11 den n1<)rphc)lc>gisch-anat<)111isch-
pl1ysic>lc1giscl1c11 F:1ktl'11, \\elcl1e clil' I:11t\\'ic·klt111g des n1enschliche11 Orga11ismt1s 
aus Y<lrstt1fe11 ticra11;1l<Jger Eigc11sch:1fte11 ern1ciglicht t1nd eingeleitet haben, vor 
alle111 z\vci \'CJil bescJ11derer f)eclct1tt111g si11cl, 11iin1lit·h erstens clie At1frichtung 
ZL1111 zvveibeir1ige11 (~;111g t111d Z\veitl'IlS ci11e gewisse Ne<Jtenie, d.11. der Ei11-
tritt der c;eschlechtsreifc i11 ei11e111 11icl1t vc1llk<)n1n1en at1sdifferenzierten Ent-
\Vicklt111gsst:1diu111. L1ie 1\t1fricl1tt1r1g Zlllll zweil1einige11 c;ang hatte Zllf Folge, 
dafs sich die vordere11 Extren1itiite11 zL111ächst 11L1r ZLI HilfsfL111ktit)Iler1 bei c1er 
,\u frech terhal tu 11g des G leichge\v icl1 tes L111d L1ei der Fclrtbe\vegL111g ;~LI r Ver-
fügu11g stelle11 111ufste11. Sie i.il1('r11al1111en dabei ;1ber zL1gleicl1 ei11e 11eue FL1r1k-
rion, 11än1lich die des Greifer1s (zu11iicl1st \V()\11 ebe11f,1lls ,1ls flilfsfL1r1kti()ll l1ei 1,1c11, 11 u11il r ,1 ;,,1/1111 
der FortbewegL1r1g aL1f BiiL1n1e11 L111c1 z\viscl1e11 C~estriiL1cl1, dar111 wc)l1l L1ei der 
Ernähru11g Lind schliel~licl1 bei cier l~t'lllltzt111g \'Clll WerkzcL1g). Die E11t\vicklL111g 
des GreiftJrga11s bracl1te S(1111it 11et1c f\1ijglicl1kcitc11 i11 c1er I3el1,1t1ptt111g des Le-
l1ens gege11i.iber viele11 lel1e11sfei11cilicl1e11 1:i11vvirl<t111ge11 c1er Un1\velt 111it sicl1. 
Die Neote11ie dagege11 fi.ihrte zt1 t'i11er crl1c)l1te11 (~efiil1rcit111g d('S 11u11111el1r C)l111c 
Ilaarkleid scht1tzbedürftigere11 Ki>r~'ers t111d \'Clr <1lle111 c1er C)l111e 1<1nge Zeit l1i11-
dt1rch <111d,1t1er11de11 elterlicl1e11 Scl1t1tz 11icl1t 111el1r sell1stii11dig lebensfäl1igc11 
Nachkclmn1e11schaft. Ei11 selektic)11istiscl1er Vc)rteil \V<1r sc)n1it gekop~1elt 111it 
ei11en1 selektio11istiscl1e11 Nacl1teil. L)ie l1istc1riscl1e F~11t\vicklur1g zeigt jedoch, dals 
brutto ei11 Selektionsvc1rteil gegel1e11 sei11 111t1lste L111c1 cJffe11sicl1tlicl1 der selek-
tic111istische Nacl1teil atis der Neclte11ie 11icl1t SC) grc1Is \var, wie 111a11 il111 at1s der 
n1orphologi sc h-a11;1 ton1isc11- pl1 ys i (JI ci gi sc l.1e11 Si cl1 t al 1 ei11 l1era u s ein scl1ii tze11 
111öchte. Es darf ;1ls wahrschei11licl1 gelten, dal.S mit de11 beide11 ge11<11111te11 kör-
perlichen EntwicklL111gsschritte11 ( Ausl1ilciL111g der Greifh:111d, At1sbildt1ng der 
Neotenie) at1ch Änderu11ge11 i11 cier Verl1,1lte11s\veise verbL111de11 \Vare11; es 
könnte natürlich auch sei11, dal~ 5()lche Ä11dert111ge11 un;1l1l1ä11gig vo11 diese11 
durch eigene Verä11deru11ge11 i111 ge11etische11 Material eingetreten sind. Eine l1e-
n1erkenswerte Obereinstin1n1ung der 11et1e11 körperliche11 Eigenschafte11 mit de11 
11euen Verl1al te11sweise11 spricht fi.i r die ers tgena11r1 te A1111al1n1e. 
Mit der Ausl1ildL1ng der C~reifha11d scl1ei11t i11 Zusa1nn1e11h;111g zL1 stehen, dals 
ein ne11es Verhältnis des Orga11isn1us zun1 Gege11stand gewonne11 wurde, ei11e 
neue Verhaltens\veise den1 Gege11star1d gegenül1er. Wir wolle11 uns hiern1it 
11och näher befasse11. Mit der AL1sbildL1ng der Neotenie dagegen scl1ei11t i11 ZL1-
sammenhang ZLJ stehen das teil\veise, <1l1er weitgehende Fel1len erblich festge-
legter u11d ausdifferenzierter Verl1,1lte11sweise11 bzw. die AL1flockerung der Bi11-
dungen an vererbte Instinl<te. 
Während beim Tier die ererbte11 Verhalte11sw~isen, durcl1 auf bestin1mte Reize 
l1in automatisch eintretende Reaktio11e11 der l11stinktha11dlungen gesteuert, sich 
in genetischer Hinsicht verhalten wie körperliche Merkmale, ist diese Auton1atik 
beim Menschen unterbrochen, offe11bar durch Zwischenschaltung eines zusätz-
lichen Systems, das speichern, ler11e11, wähle11 und die Automatik der Instinkt-
handlung unterbreche11 kann. Man 11<1t dieses System als den menschlichen 
Versta11d bezeichnet. Dieses Systen1 ist sicherlich nichts für den menschliche11 
Entwicklungszweig grundsätzlich Neues. Das Speichern von Inforn1ationen, 
Lernen und Wählen sind LeistL111gen, die auch tierische Organismen zu er-
bringen vermögen, allerdings zwar 11ur i11soweit, als nicht Instinkthandlunge11 
sie unterdrücken. Das Vorherrschen der versta11desmäßig gesteuerten Reaktio-
11en vor den instinktmäßig veranlaßten scheint das spezifisch Menschliche i11 
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L1iesen1 ZL1sa111n1e11l1,111g ;1t1szt1111,1che11, t111d es l1estel1t in der Schaffu11g cier 
:V1ciglicl1keit, die !11sti11ktstet1erL111g \'()11 d('f 11el1enher l<1t1fe11de11 Verstandes-
:-,tet1ert111g l1er zL1 t111terbreche11. !111 \vesentliche11 kann dies dtirch ei11en relati\• 
ei11f,1chc11 Scl1alt\'<Jrga11g erreicl1t \\·erdc11, cier ei11c rl'i11 nl()f~1]1()lcigisch-<1nato-
111iscl1-pl1y•sicll(1giscl1e [),1sis l1;1l1e11 111t1ls. Die Schafft111g ciiescr I3;1sis k<11111 als 
Ergel111is ei11es <Jc1er n1c·hrcrer :V1t1tati<)Ilsschritte l1etrachtct \Vcrdc11. D<1S Result<1t 
c1icscr U111-Scl1,1ltt111g l1estL·l1t ci,1ri11, c1als 11t111n1c·l1r 11icht 111el1r ciic l11sti11ktsichcr-
l1cit zt1111 Scl1t1tze Lil'S l11cii\•icit1t1111s at1tc1m<1tiscl1 ci11setzt, sc1r1cier11 ci,115 die Si-
cl1erl1eit clc·s Scl1L1tzcs cic·s !11c-li\·icit1L1n1s 11t111111cl1r cicr Sicherl1eit cies i11fc1rn1;1-
ti<Jnsspcicl1err1cle11, ler11c11c1c11 t111ci \Viil1lc11cier1 Systcn1s ;111vt.•rtr,1t1t ist. Sci11c 
E:x,1ktl1eit t111ci Lc·istt111gsfiil1igkcit 111t1L~ ci11e11 bcsti1nn1tc11 (~r,1cl c·rreicl1t l1<1l1e11, 
\\
0 e1111 es ciie Sicl1erl1eit clcs J11sti11kt\·erl1<1ltc11s i11 sc•i11cr r\t1s\virkt111g <1t1f clic 
Lel1e11serl1,1ltt111g l<1ls SL·lektici11S\'(Jrteil) i.il1crtrc·ffe11 seil!. LJer zuniicl1st cintre-
tc11dc Sicl1erl1cits\·erlt1st 111t1ls L1tirch eine 111(:iglichst sch11cllc At1sgcstaltu11g cies 
11cu ei11gescl1,1ltcte11 Sy•ste111s at1sgeglicl1cr1 \vcrcicn. D<1bei J1;1t c1<1s 11et1 ei11gc-
~cl1,1ltctc S:>sten1 <1llercii11gs t1r1cr111cl.Slich \'iel mel1r Mt:iglichkeiten, cias Vcrl1al-
ter1 cicr Urll\\'Clt gege11ül1cr <111Zll[1asse11, l1esitzt <liS() rc)te11ticll \Veit gr(i{scre 
Sicherl1e1t l1z\v. Nliiglicl1keitc11 zt1r Sicherl1citsgcst<1ltung :1ls das Insti11ktsystc111. 
Eine S()lcl1L' i\11~1assL1r1g al1er ist 11t1r cia1111 r11(:iglich, \ve1111 ei11e gc11at1c Ken11t11is 
11icht 11t1r Lier Sitt1,1til>n, ir1 cier Llic Ur11\velt il1rc A11fc)rdert111g zt1n1 Ausdrt1ck 
l1rir1gt, gegcl1e11 ist, S(111cler11 <lt1fscrcien1 at1ch die Mech;1r1is1nc11 u11d Regcl11 be-
k;1n11t si11cl, ll<lCh \Vclche11 sich Liie c;ege11stände der Umwelt Zll \'crh,1lte11 pfle-
gc11. Kt1rz fcir111t1licrt: es \vird r1t111n1cl1r ei11c n1i:iglichst exakte Kenntnis der 
N;1tt1rgesetzc ZLlr V(lraLISSl'tZllI1g für ci11e 111i:iglichst gr()ßc Sicherheit de11 Wech-
selfiillc11 cicr U111\vcltf,1ktc1re11 gcge11übcr. Eir1c sc1lcl1e Ke1111t11is der N<1turge-
setze al1er \viec1crt1r11 k,11111 11t1r cr\VC)rbe11 werden, wenn man die Natt1r at1f-
n1erks:1111st l1e<)l1,1cl1tet, tlilLi l1icrzt1 111t115 n1<111 il1r <1ufn1erksan1stes !11tercsse zu-
\vc11c1L't1. [)11s l11tcrt'SSC 11111/.~ 1ic11 l~c,1?,C11stti111i<1 11 iicr Ll1117.L'<'lt 111111 il1rc111 Vcr-
l111ltc11 :11,1?,t'c1 1c111lct 11 1er1ic11, \vc1111 das \'t)n1 !11sti11kt weitgel1t.•nd gelüste Denk-
syste111 c1ie glcicl1e cicier eir1c bessere Sicherl1cit bieten <lls die instinktgcbt111-
clc11e Re;1kticir1S\\'Cisc. 
Sei ergibt sich <lt1s c1ieser Sicl1t die Nclt\vcr1digkeit eir1cr Ili11111c111i1111,1?, :11111 (~<'­
,1?,e11st11111i. 
llicr bcrtil1rt sicl1die1\t1sl1ilcit1r1g cicr C~reifha11d 1nit der Not\ve11digkcit der Gc-
\Vi1111t1ng ge11at1cr Ke1111tr1is der (;cgc11stiinde der U111welt. Die C~reifha11d n1acht 
es 111t.iglich, den (~('gc11st;111d zt1 l1L'rül1re11, abzt1tastc11, ci<1mit ge11at1er ken11en-
zuler11t•11 lltld zu »l1cgrcifcr11. Sie 111acht CS n1i:iglich, dc11 c;ege11stand zu vcr-
äncicr11 ( „ffa11d :111 il111 zt1 lcger1") t111ci rnit il1m zu expcri111c11ticrcn. Sie ist 
Mittlcri11 zwischer1 dc111 c;ege11sta11d t111d den1 Interesse, das der Mensch ihm 
e11 tgegc11l1ri11gt. 
So erscheint die IIin\\'e11dt111g Zlll11 c;egenstand als ci11c spezifiscl1 nicnschliche 
Entwicklungsrichtt1ng. Sie n1<1g :111 \'crschicclenen IJt111kten der tierischen Phy-
logenese eingesetzt h;1L1en, sie l1at 11irge11ds ;1ls el1e11 im 111e11schliche11 Bereich 
die n1orpl1ologisch-an;1 ton1isch-pl1 ysir)lclgische11 Vora t1ssetzt111ge11 geft111cie11, 
um in extren1er Weise at1sgel1ildet zt1 werde11 t111d sicl1 re;1lisiere11 zt1 k(i1111e11. 
Die Hi11wendt111g zt1n1 Gege11sta11d l1estel1t dari11, ti;1ß d;1s l11teress(', ci;1s cie111 
Gegensta11d zt1gewe11ciet \\·ird, sicl1 11icht 111ehr 11ur d,1r<1t1f erstreckt, cll• er ge-
nießb,1r ist t111d ;1ls Nal1rt111gsn1ittel ei11\·erleibt \\'ercie11 ka1111, scl11der11 ci;1fs ciie-
ses I11teresse er\veitert t111d verallge111ei11ert \virci. 
Die Neote11ie begri.i11det c-li(' l'v1i>glicl1kc'it t111ci Nc1t\ve11ciigkeit, Cegl'11stii11de zt1111 
Schutze des u11bel1a<1rte11 Kiiri•ers ;1ls Kleicit111gsstücke zt1 l1e11i.itze11, sie clc'111 
Körper 11icht einzuverleil1en t111d de1111cich zt1 ei11e111 'feil c-les Ki.irt1ers zt1 111;1che11, 
i11de111 nia11 sie an1 Ki.irper triigt. L)ie (;reifl1a11ci l1egrü11ciet die Mciglichkeit t111d 
die Nc1twe11digkeit, Gege11stii11tie ;1ls \!Verkzet1ge zt1 be11i.itze11. Da sicl1 11icht <1lle 
Gege11stii11de gleicl1er111aße11 ;1ls Werkzet1g l•e11t1tze11 1<1sse11, scJ11cier11 l•eso11cic'rs 
besc·haffe11e bescJ11ders ci;1zu geeig11et si11ci, gel1t es 11icl1t a11, d,1{5 d<1s !11teresse 
am Gegensta11d sofort versch\vi11ciet, \ve1111 es sei11e11 [)ie11st get;111 l1<1t, f,1Jls es 
sich un1 ei11e11 Die11st l1a11delt, der \viederl1c1lte M<1le geleistet \verde11 scJ!!. Die 
fortwähre11d benötigte Kleidt111g t111ci ci;1s fcirt\viil1re11ci be11ützte Werkzet1g, 
beide si11d 11t1r de11kbar, we1111 ei11 11et1es - i.il1er je11es zt1n1 Nal1rt111gs111ittel l1i11-
at1sgehe11des - l11teresse, ei11 11et1es Verl1iilt11is zt1111 Gc'ge11sta11d ei11setzt. Wiil1-
re11d die Ei11verleil1ung als N,1]1rt111gs111ittel cie11 als N,1]1rt111g die11e11cien Cege11-
stand t111n1ittelbar zum Teil des eigc'11e11 Kört1ers m<1cht, \vird Kleidt111g t111ci 
Werkzeug 11ur niittelbar ei11 scilcher, willkürlicl1 al1legl1,1r u11d wiederat1f11el1111-
l1,1r. Ocr Ct'/>iCllSfc111if Zl'ircf :11111 Ei,'\l'l1t11111, weil er eine11 erweiterte11 Teil des 
Be11ützers darstellt, der Z\V<1r al1legb,1r ist, cier aber wieder L1e11ötigt wird. D;1s 
Interesse a11 der Wiederl1e11t1tzt111g des (;ege11st<1ndes begründet d,1s Verl1ält11is 
des Eigentt1n1s zwische11 Org<111is111t1s t111d c;ege11sta11d. Dan1it gewi1111t der Ce-
ge11stand die n1el1r oder n1i11der dat1er11de Beol•acl1tung des Benutzers, ja St)gar 
seine Pflege. Die Beziel1ung wirci e11ger, ei11 in1n1er größerer Teil der Aufn1erk-
san1keit und des Interesses wird den1 Gege11stand, seinen Veränderu11ge11 u11d 
sei11em Verl1alten zugewe11det. Die Weiterführung dieser Entwicklung führt 
dazu, daß den1 außerhalb des Org<111isn1t1s vorliege11den Gege11sta11d ähnlicl1e 
Bedeutung zugemessen wird \Vie den Orga11en des Organisn1t1s sell1st u11d 
dieser sich n1it il111en Zll ide11tifiziere11 begi1111t, wie der Eigentt1n1sbegriff dies 
andeutet. 
I Iiern1it ist ein logischer Zusa111n1e11ha11g aufgezeigt, der keines\vegs identiscl1 
sein n1t1ß mit einer historisch tatsächlich gleichermaßen verlat1fenden Entwick-
lung. Es muß dahingestellt bleibe11, ob eine I11tensivierung des Interesses an1 
Gegenstand zur Verwe11dung von Kleidu11g und Werkzeug geführt hat, oder 
ob umgekehrt die Folge11 der Neote11ie und Greifhand eine Änderu11g in1 Ver-
haltensschema herbeigeführt haben, so daß dem Gege11stand größeres Inter-
esse als bis dahi11 zugewendet wurde. Auch bleibt die Möglichkeit einer Paral-
lelentwicklung ohne kausale Zusammenhänge offen. 
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Tatsi1d1lich ,1l1er ist die lii11\ve11dL111g zL1111 Gege11stand als ei11 die me11s(-hliche 
cr1t\\'icklungsricl1tt111g s11ezif1scl1 ke1111zeich11e11der Schritt ztt betrachten. Und 
\vie ie(le E11t\\'icklt111g i11 ei11e Ricl1tt111g \'erläuft, deren Ziel m<1n in1 Extre111 
extr;1~1()licrc11 k<11111, S<) k.11111 111a11 ;1t1ch l1ier i11 der Extrap<1latio11 Entwicklt1ngs-
z1elc erkl'nlll'Il: Es si11l1 S<)lcl1L', \vic sie V(JI1 den 111enscl1lichen Kultursysten1en 
' 
.1ls \Vl'rtt' at1fgestl'llt t111ll ;111erka1111t \Vc1rde11 si11l1. Zt111iichst 1L1ir1:f 1iie 1'1rl11'it 
,1111 l~l\<.;e11st,1111f ::111 k11/t11rclfc;1 Lcist1111,..;, l1er (~egenst<1nd selbst ztim Wert-
,t.;cgc11st.111l1. Ilic l11tc11si\·icrt111g des Interesses am (;eger1sta11d kann dazu füh-
re11, t1als es st,1rkcr i111 Zt1gc l1cr 111e11schliche11 Willcnsbildt111g zur Geltt111g 
k<Jr11111t als ti.1s l11tcressc .111 tier (~c\vi1111t111g vc111 Nal1rt1ng, <1111 pl1ysisl·hen Gc-
11t1L~, 1a ir11 I~xtrc111f.1llc k.11111 es sc>g<1r stiirker zur Geltt1ng k<1n1n1er1 als das 111-
tcrcsse a11 tler Erl1.1ltt111g des eigc11cr1 Lebc11s des Organisn1us. L)<1bei k;11111 auch 
tlcr (~cgc11st.111d .1ls s<1lchcr 1\rt t111d (~haraktcr wcitgehe11d ii11dcr11. Ausgehend 
\'(ll1 Klcitl t111t1 \Vt'rkzet1g \vird die gesan1tc Un1welt zt1111 be11ützbarcn, be-
\virkl1,1rc11, \'Cr.1rl1eitl1,1rc11 (~cge11sta11d, sie ka1111 un1gefc1rn1t t1nd gest;1ltct wcr-
ciL'n t111cl clit'S i11 recl1t viclfacl1cr llinsicht t111d nlit vcrscl1ieder1<1rtigcr Mctl1c1liik. 
Sc1 \vird clit' (;cst,1ltt111g der U111\vclt ganz allgcn1ei11 zur Gestaltu11g vo11 »Ge-
gcr1stii11cler1", at1cl1 \vc1111 diese 11icl1t n1ehr nlatcriellcn Charakter tragen, scJ11-
tler11 beiSf1ielS\Veise ()rg<111isatiClllSforme11 darstellen. Nfaxin1en \.Vie >>IlaVigare 
11eccsse \•i\·erc 11c111". zct1gc11 tia\'c111, d<1L~ das den1 c;ege11st<1nd zugewandte In-
teresse i111 Ex tre111f,1llc !1(il1cr l1e\vcrtct wcrdc11 ka1111 als das t111n1ittelbare Inter-
esse <1n <1l'r Erl1;1ltt111g <1er cige11c11 Existenz. Das Strebc11 nach der Erhaltt111g 
tics ir11 at1l.Scr<lrg<111is111iscl1c11 Bcreicl1 gefu11dc11cn (bzw. gesetzten) Wertes über-
steigt i11 (iil'Sc111 Falle das Strel1c11 11ach tier Erhaltu11g aller i11ncr(>rganismischen 
Werte. 
rv1,111 gcl1t S(Jnlit 11icht fcl1l, Wl'l1!1 111<1!1 in1 spezifisch n1CJ1schliche11 Verhalten, 
ti<1s sich i11 ci11er f{i11wentit111g des l11tercsscs zun1 Gege11stanti ku11fitut, eir1c 
l Ii1111 1c111f1111..; c'(J111 i1111t'f'(Jf'<'1l11is111ist·l1l'l1 Wert :11111 i111f.\cror<'1111is111iscl1L'II Wt'rt ( 1'1 , (") 
ke1111t. Dabei kci1111en <1ls i1111er(lrga11is111ische vVerte je11e des st1bjektiven En1p-
f111dens t111d I~rlcbens, <lls at1L~ercJrg,111ismische d<1gegc11 die l)l)jektiv crke1111-
barcr1 ErgclJnissc des Wirke11s eines Orga11ismus 11ach at1f.sen (in die Umwelt) 
ZLl '.~<l n1n1cn gl'f ;1 ß t \VC rde11. 
llicrn1it k;1n11 11atürlich 11icht ein tatsächlich bereits extrem verwirklichtes E11t-
\vicklt111gsergcb11is cl1ar;1kterisiert St'in: In11ner noch bestehc11 attch beim Men-
schc11 die i1111er<1rga11isn1ischc11 Werte 11eben den außerl)rganisn1ischen. Aber 
der fc1rtgcschritte11e (~r.1d der Er1twicklt1ng der Ko1nponc11te der at1fser<)rganis-
miscl1en Werte ke1111zcichnct s~Jezifisch die me11schliche t1nd unterscheidet sie 
in1n1er schiirfer werder1d vcJ11 alle11 l1ci tierischen Orga11isn1c11 realisierter1 E11t-
wicklu11gcn. 
Die aulscrorga11isrniscl1c11 Werte kön11en materieller Natur sei11, also tatsächlich 
materielle Gegcnstiinlic in1 cigentlichc11 Sinne sein, sie können cbe11so immate-
rieller N;1tur, ;1ls(J (;egc11st~i11de in1 übertrage11e11 Si11ne sein. Es bleibt dahin-
gestellt, ob hier eine Differenzierung oder abstufende Reihung in1 wertenden 
Sin11e erfolgen kann oder soll. Sofcr11 es sich nur um die Charakterisicru11g 
spezifisch menschlichen Verl1altens handelt, nluß jede abstufende Wertung 
außer Betracht bleiben. Ei11 Fortschreiten der Entwicklung des spezifisch 
menschlichen Verhalte11s ist jedoch dari11 zu erblickc11, wen11 der A11tcil a11 
außcrorga11isn1ischen Werten i11 sei11er Relatio11 zum Anteil an inncrorga11is-
mischen Werten a11stcigt, wenn das Strcl1e11 n<1ch außerorga11isn1iscl1 objekti-
vierter Wirkt111g sich nebc11 den1 Streben 11acl1 innerorganismisch befriedigen-
dem Erleb11is fortschreitend stärker l1en1crkbar macht. 
Hiera11 wird sichtbar, daß die spezifisch nlcnschlichc Verl1altcnswcise 11ach 
Werten ausgerichtet ist, die vo111 I1111crorg<111is111ischen weg zun1 Außerorga11is-
mischen weisen. Sie bringen daher ci11c Gcfäl1rdu11g der Existe11z des cige11e11 
Organismus mit sich, auch die Gcfal1r, daß die i1111erorganisn1ischcn Werte de11 
außcrorganisn1ischen so stark u11tergeord11ct wcrtie11, daß die i1111erorg;1nisn1i-
schen verkümmern t1nd il1rerseits die in11erorganisn1ischc11 Korrelatione11 u11d 
damit die orga11ismischcn Ft1nktio11c11 zt1 störc11 l1cgi1111cn. 
Es darf zweifellos nicht vergesse11 werdc11, daß der inncrorga11ismische Bereich 
der ci11zige ist, den wir u11n1ittcll1ar bcsitze11. Wir S()llten ih11 nicht nur zu 
einem Spiegel degradieren, in den1 die gcscl1affene11 <1t1L~erorga11isn1ische11 Wer-
te erkennbar werde11, sondern wissc11, d;1L~ er die Grt1ndlage und die ei11zigc 
unmittelbar gegebene Summe dcsse11 d<1rstcllt, was wir als unsere Existe11z t111d 
unsere Persö11lichkcit bezcich11e11 kö1111e11. Wc1111 wir über der Wirkung in1 
at1ßcrorga11ismischcn Bereich auf das Wirke11de selbst vergessen, wird es l1ald 
nicht mehr wirken können. So n1t1ß 11eben den1 Gege11stand der Organisn1t1s 
u11d seine Funktionsfähigkeit selbst als Wert erl1alten bleiben. Die Hi11we11-
dung zun1 Gegenstand kann somit kein Weg sein, der l1is i11s Extrem verwirk-
licht werden soll. Er darf nur bis zu ei11e111 optimalen Gleichgewichtszustand 
beider Kompo11enten vorangetricbe11 werde11, wenn er 11icht zur Selbstver-
11ichtung führen soll. 
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